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ABSTRACT 
 
 
 
 
Buildings and streets are essential components of the city. Building form 
along the street space generates a sensitive area known as interface area. It is 
determined between the building edge and street curb. The street and building events 
such as interaction and communication happens in the components of this area as 
well. These interface components are responsible in making connection between 
building and street. The issue is centered on the ambiguity and lack of clarity of this 
relationship. The issue also concentrates on the vague relationship between the 
components and their activities which are responsible in strengthening or reducing 
the building and the street interrelationship. Hence; to find out this relationship, the 
influence of the interface components are studied. The components are complex and 
complicated but work collectively in animating the street. This thesis dismantles the 
complexity of components into individual component in accordance with their 
location and function weather on horizontal aspect (street level) or in the vertical 
aspect (building’s façade) or between the both. The study based on the principle 
theories of the interface which determine the interface limitations. Hence, this thesis 
highlights the character of the component and studied them independently in order to 
find out the influence of each one on the street level. Wong Ah Fook Street in Johor 
bahru was selected to emphasis the influence of interface components highlighted in 
the literature. It considers being the functional and the most active street in Johor 
Bahru region. The street is divided into five parts; the interface components in each 
part were enumerated, analyzed and evaluated with their influence on the street level. 
The result highlighted the utilization of the interface components to animate the 
street level. The finding indicated that the side walk, the corridors, the street corners 
as well as the ground level doors are the essential interface components in animating 
the street. They also can help in improving the building and street relationship. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Bangunan dan jalan-jalan adalah komponen penting bagi sesebuah 
bandar. Bentuk bangunan yang dibangunkan di sepanjang jalan menghasilkan 
ruangan sensitif yang dikenali sebagai kawasan antaramuka. Hal ini ditentukan 
antara tepi bangunan dan bahu jalan. Jalan dan bangunan seperti peristiwa interaksi 
dan komunikasi berlaku dalam kawasan komponen tersebut. Komponen-komponen 
antaramuka bertanggungjawab membuat hubungan antara bangunan dan jalan. Isu ini 
bersandarkan pada hubungan yang kabur dan kurang jelas. Isu ini juga tertumpu pada 
hubungan yang jelas antara bahagian dan aktiviti mereka yang bertanggungjawab 
dalam menguatkan atau mengurangkan bangunan dan jalan yang berhubungkait 
antara satu sama lain. Oleh sebab itu, pengaruh komponen antaramuka dipelajari 
untuk mengetahui hubungan tersebut. Komponen adalah kompleks dan rumit tetapi 
tetapi bekerja secara kolektif dalam menghidupkan jalan. Tesis ini membongkar 
komponen yang kompleks kepada komponen individu sesuai dengan lokasi dan 
fungsi cuaca pada aspek melintang (peringkat jalan) atau aspek menegak (muka 
bangunan) atau antara kedua-duanya. Kajian berdasarkan pada prinsip teori 
antaramuka yang menentukan batasan antaramuka. Oleh kerana itu, tesis ini 
menerangkan ciri-ciri komponen  dan mempelajarinya secara bebas untuk 
mengetahui pengaruh setiap peringkat jalan. Jalan Wong Ah Fook di Johor Bahru 
dipilih untuk penekanan pengaruh komponen antaramuka yang diterangkan dalam 
sastera. Jalan ini dianggap berfungsi dan merupakan jalan yang paling aktif di daerah 
Johor Bharu. Jalan tersebut dibahagikan kepada lima bahagian iaitu; komponen 
antaramuka dalam setiap bahagian dihitung, dianalisa, dan dinilai dengan pengaruh 
pada setiap peringkat jalan. Keputusan menerangkan manfaat komponen antaramuka 
untuk menghidupkan peringkat jalan. Penemuan ini menunjukkan menunjukkan 
bahawa sisi jalan, koridor, sudut-sudut jalan serta pintu-pintu dalam tanah 
merupakan komponen antaramuka yang penting dalam menghidupkan jalan. Ia juga 
dapat membantu dalam meningkatkan hubungan antara bangunan dan jalan. 
